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Abstrak  
Pentingnya suatu sistem dokumentasi dan pengembangan sumber daya sangat 
disadari oleh PT. AJ. Central Asia Raya, atau yang biasa dikenal dengan nama PT. 
CAR. Selama ini, sistem pendokumentasian didalam perusahaan dirasakan masih 
kurang efektif. Hal ini membuat sistem kerja didalam perusahaan menjadi kurang efektif 
dan efisien. Karena itu, PT. CAR berkeinginan untuk membangun knowledge 
management sebagai sarana pendukung peningkatan kinerja karyawan didalam 
perusahaan. 
Metode yang digunakan didalam pembangunan knowledge management adalah metode 
studi pustaka (literatur dan perpustakaan) dan survei serta wawancara langsung dengan 
pihak PT.CAR.  
Dari hasil analisis, didapatkan bahwa banyak knowledge penting yang dimiliki 
perusahaan seperti, laporan kerja karyawan, laporan hasil penyelesaian proyek, data dari 
buku-buku, notulen rapat, serta data karyawan berikut tugas, kewewenang dan tanggung 
jawab yang teridentifikasi, tidak dapat digunakan secara maksimal akibat tidak adanya 
pendokumentasian yang baik. Karena itu knowledge management dibutuhkan sebagai 
solusi yang dapat mendukung proses dokumentasi yang baik, efektif, dapat digunakan, 
dan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya didalam perusahaan. 
Kesimpulan yang diambil adalah dengan knowledge management, PT. CAR akan 
mengefektifkan sistem pendokumentasian serta meningkatkan kualitas sumber daya 
perusahaan.     
 
Kata kunci : knowledge management, knowledge, dokumentasi. 
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